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Los comportamientos sociales se aprenden a lo largo de toda la vida y se 
desarrollan durante la infancia a través de interacciones y procesos de 
socialización vinculados a lo afectivo con diferentes protagonistas, los cuales 
favorecen el desarrollo emocional y social del niño. En este sentido la 
investigación buscó determinar el nivel de desarrollo de las habilidades 
sociales en niños y niñas de 5 años, Los Olivos 2017. Respecto a la 
metodología se desarrolló el diseño no experimental, de tipo básica y nivel 
descriptivo. La población de estudio estuvo conformada por 80 niños de 5 
años pertenecientes a una institución educativa pública determinada de forma 
censal. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la observación y un 
instrumento denominado lista de chequeo de escala ordinal; respecto a la 
validez del instrumento la otorgaron tres especialistas dos temáticos y un 
metodólogo declarándolo aplicable para luego evaluar la confiabilidad en una 
prueba piloto utilizándose el estadístico de fiabilidad Alfa de Cronbach 
indicando una alta confiabilidad. Para el procesamiento y análisis de datos se 
recurrió a la estadística descriptiva concluyendo que las habilidades sociales 
en niños de 5 años se encuentran en un nivel de proceso con un 98,8%, lo que 
indica que los niños están en camino a lograr un desarrollo óptimo de las 
habilidades sociales en los diferentes ámbitos de socialización escolar y 
contextual. 
 
Palabras clave: Habilidades sociales, primeras habilidades, habilidades 
relacionadas a la escuela, habilidades para hacer amistades, habilidades 













Social behaviors are learned throughout life and are developed during childhood 
through interactions and processes of socialization linked to the affective with 
different protagonists, which favor the emotional and social development of the 
child. In this sense the research sought to determine the level of development of 
social skills in 5 year old boys and girls, Los Olivos 2017. Regarding the 
methodology was developed non-experimental design, basic type and descriptive 
level. The study population consisted of 80 children aged 5 years belonging to a 
public educational institution determined in a census form. Data were collected 
using the observation technique and an instrument called an ordinal scale 
checklist; The validity of the instrument was provided by three thematic specialists 
and one methodologist declaring it applicable and then evaluating the reliability in 
a pilot test using the Cronbach Alpha reliability statistics indicating a high reliability. 
For data processing and analysis, descriptive statistics were used to conclude that 
social skills in 5-year-olds are at a process level with 98.8%, indicating that 
children are on the way to development Optimization of social skills in the different 
domains of school and contextual socialization. 
 
Key words: Social skills, first skills, school-related skills, friendships, feelings-
related skills, and alternative aggression skills. 
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